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大釜徳政 1)・片山知美 1)・大釜信政 2)
要　旨
　本研究は放射線治療を受ける頭頸部がん患者 117 名を対象として、累積照射線量別の味覚障害・口腔内
乾燥・口腔粘膜炎、食欲、食事摂取量ならびに栄養学的指標 ( 血清総蛋白・血清アルブミン・BMI) の経時
的変化を調査した上で、これらの項目の関連性を明らかにすることを目的とした。３つの有害事象の症状
は累積照射線量が 20/30/50Gy の時期で悪化し、食欲は 20/30/50/60Gy の時期で低下し、血清総蛋白・血








































３）Common Terminology Criteria for Adverse Event 
v3.0（CTCAE v3.0）を用いた口腔粘膜炎に関する調査
　口腔粘膜炎に対する観察は、著者らが累積照射線量




























項目 調　査　内　容 治療開始前 20Gy 30Gy 40Gy 50Gy 60Gy 治療終了７日以内
1 味覚感度調査　　　　　（濾紙ディスク法） ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 口腔内乾燥症状の観察　（口腔乾燥症臨床判断基準） ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 口腔粘膜炎の観察 
（Common Terminology Criteria for Adverse Event v3.0）
○ ○ ○ ○ ○ ○
4 食欲 , 食事摂取量に関する調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 栄養学的指標 ( 血清総蛋白・血清アルブミン・BMI) に関
する調査
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 診療記録からの転記
( 疾患名 , 病期 , 累積照射線量 , 照射部位 , 性別 , 年齢 , 喫
煙指数 , 義歯本数 )
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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３．データの分析方法
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年齢 　.606*** 1.0 
喫煙指数 　.419*** 1.0 
義歯本数 1.0 







口腔内乾燥得点 　.523*** 1.0 
口腔粘膜炎得点 .499*** 1.0 
性別 1.0 
年齢 　.481*** 1.0 
喫煙指数 1.0 
義歯本数 1.0 







口腔内乾燥得点 　.462*** 1.0 




義歯本数 　.329** 1.0 
食欲 　-.710*** -.725***  -.805*** -.417*** 1.0
食事摂取量 1.0 
血清総蛋白 　-.297** -.338** -.372** -.293** 1.0 
血清アルブミン 　-.204* -.297** -.327** -.246*  1.0 
BMI 1.0 
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